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Заметим, что интегральное уравнение первого рода с рас­
сматриваемым оператором (1) в главной части возникает в за­
дачах дифракции, а полученные результаты служат основой для 
теоретического обоснования приближенных методов его реше­
ния. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КЛАССОВ ДАННЫХ 
ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ПОСТАНОВКИ 
ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕПАР АМЕТРИЗАЦИИ 
ВЫПУКЛОЙ КРИВОЙ 
Пусть w(a) = u(a) + iii(a), О::; (J'::; O'k, - уравнение замкну­
той кривой, а - естественный параметр, причем 
(5) 1 О'~ - 1 
max IФrrrO'O' 144 = ь < - ' O~r,a~a, 71' 71' 
где Ф(r, О')= arg[w(r) - w(O')]. 
Если а= a(s),O::; s::; !, - монотонная функция, удовлетворя­
ющая условям: О < т1 ::; a'(s) ::; М1 < оо, la'(s1) - a'(s2)I :5 
w(s1 - s2), где 
w(O) =О, f
0 
w(t) dt < оо, о> О, lo t 
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причем 
1 1с5 w(t) iпf [- --dt + 2J 111M1 li 111(1/(25))1] < 
O<c5'5Jrk/2 m1 0 t 
7r(l - 2Ь)(1 - 7rb)m1 
< 2iv11 ' 
то зависимость w(s) = U:·(a(s)) представляет собой исходные 
данные, при которых решение соответствующей ннутренней об­
ратной краевой задачи по параметру s (см. [1]) будет однолист­
ным - почти выпуклым. 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ МАТРИЦ 
Пусть на вероятностном пространстве (П, F, Р) задана по­
следовательность независимых случайных матриц 91, 92, .. " 
9п, ... из G = SL(m, R), имеющих одинаковое распределениеµ. 
Обозначим!= {1, ... , m} - множество натуральных чисел, не 
больших, чем m, ат = { i1, i2, ... , i.} - подмножест.во множест-
ва!, для которого i1 < i2 < ... < is = т. Пусть Vт = { v} - мно-
жество блочно-диагональных ортогональных матриц с блоками 
размерности ii Х ii, (i2 -i1) х (i2 -i1)" .. , (is - is-1) Х (is -is-1), 
а Ут = {у} - однородное пространство левых смежных классов 
группы унимодулярных ортогональных матриц по подгруппе Vт, 
которое можно понимать как область некоторого многообразия в 
Rm2 • Тогда для каждой матрицы 9 можно определить действие 
группы G на У.,.: у --t yg, полагая yg проекцией в У.,. произведе­
ния 9 и произвольной матрицы из класса у. Обозначим произ­
ведение матриц через 9(п) = 91 · 92 • •.. · 9n· Нетрудно убедить­
ся, что последовательность элементов {Уп = Уо9( п)} является 
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